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¨ÉÉäiÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ =tÉäMÉ	½èþ.	¨ ÉÉäiÉÒ	MÉ ö`xÉ	EòÒ	|ÉÊGòªÉÉ,	SÉÉ½äþ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	
iÉ®úÒEäò	ºÉä	½þÉä	ªÉÉ	¨ÉÉxÉ´É	½þºiÉIÉä{É	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä,	¨ÉèÎx]õ±É	 
(Mantle)	>ðiÉEò	¨ Éå	SÉÉä]õ	{É½ÚÆþSÉÉxÉä	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ.	
¨ÉÉäiÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	iÉEòxÉÒEò	¨ Éå,	|ÉÉ{iÉEòiÉÉÇ	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	 
ºÉÒ{É Eäò VÉxÉxÉnù ¨Éå, =ºÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ Eäò nùÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉB 
¨ÉèÎx]õ±É	Eäò	]ÖõEòbä÷	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	BEò	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	EäòxpùEò	
EòÉ	¶É±ªÉ®úÉä{ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	¨ ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	Eäò	¤ÉÉ½þ®úÒ	
¨ÉèÎx]õ±É	 BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ±É	 EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	 Eäò	 |ÉSÉÖ®úÉänÂù¦É´ÉxÉ	 ºÉä	
EäòxpùEò	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	BEò	{É±ÉÇ	ºÉèEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ.	
VÉèºÉä	ºÉÒ{ÉÒ	¤ÉgøiÉÒ	½èþ,	EäòxpùEò	EòÉä	gøÉEòxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{É±ÉÇ	
ºÉèEò	|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É	°ü{É	ºÉä	¨ÉÖHòÉ¦É	MÉ`öxÉ	Eäò	ªÉÉèÊMÉEòÉå	+Éè®ú	
¨ÉÖHòÉ¦É	±Éè¨ Éä±±Éä	»ÉÊ´ÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	¨ÉèÎx]õ±É	BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ±É	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	uùÉ®úÉ	MÉÊ`öiÉ	xÉäEò®ú	¨ ÉÖJªÉ	°ü{É	ºÉä	+®úMÉÉäxÉÉ<],	
VÉÉä	ÊEò	EòÉÎ±¶ÉªÉ¨É	EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ(CaCO
3
)EòÉ	BEò	°ü{É	½èþ,	
+Éè®ú	EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	{ÉnùÉlÉÉç	ºÉä	¤ÉxÉÒ	½Öþ<Ç	½èþ.	<ºÉEäò	+iªÉÊvÉEò	
ºÉÆMÉÊ`öiÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ, ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò VÉÊ]õ±ÉiÉÉ, 
ªÉÉÆÊjÉEò	MÉÖhÉ	+Éè®ú	+ÉìÎ{]õEò±É	|É¦ÉÉ´É	BEò	JÉÚ¤ÉºÉÚ®úiÉ	SÉ¨ÉEò	
{ÉènùÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ,	VÉÉä	¨ ÉÉäiÉÒ	+Éè®ú	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	ºÉÒ{É	EòÒ	+ÉÆiÉÊ®úEò	
{É®úiÉ	EòÒ	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ	½èþ.	
     <xÉ Ê´É´ÉÉä (in vivo) ¨ ÉÉäiÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEòÉå Eäò +vÉÒxÉ 
|ÉÉ{iÉEòiÉÉÇ	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	ºÉÒ{ÉÉå	EòÉ	=kÉ®ú	-	VÉÒ´ÉxÉ	½þÉ±ÉÉÆÊEò	
|ÉÉEÞòÊiÉEò {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ {É®ú +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
½èþ.	<ºÉEäò	EòÉ®úhÉ	¨ÉÉäiÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉjÉä	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
iÉEòxÉÒEòÉå	 EòÉä	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉÉ	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ,	 ÊVÉºÉºÉä	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ E Ò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	ºÉä±ÉÖ±É®ú	+Éè®ú	+ÉÎh´ÉEò	ºiÉ®ú	{É®ú	{É±ÉÇ	ºÉèEò	+Éè®ú	
¨ÉÉäiÉÒ MÉ`öxÉ Eäò iÉÆjÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ	+vªÉªÉxÉ	EòÉä	{ÉÚ®úÉ	Eò®úxÉä	Eäò	
Ê±ÉB BEò xÉ´ÉÒxÉ +Énù¶ÉÇ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, 
+Éè®ú	¨ÉÉäiÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	<ºÉ	iÉEòxÉÒEò	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	¨ÉÚ±ªÉ	xÉä,	
+¤É	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	¨ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	EòÉä	¨ÉÉä±ÉºEòxÉ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Eäò	|É¨ÉÖJÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	ºÉä	BEò	¤ÉxÉÉ	ÊnùªÉÉ	½èþ.
	 ¨ÉÉäiÉÒ	 ºÉÒ{É	 EòÒ	 ¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	
{É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ{ÉÉxÉÒ ¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{É, Ë{ÉC]õÉb÷É }ªÉÚEäò]õÉ 
(Pinctada fucata) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É¹ÉÇ 1949 ¨Éå ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ	lÉÉ.	iÉ¤É	ºÉä,	¨ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	Eäò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	iÉ®úÒEòÉå	EòÒ	
=zÉÊiÉ	 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É	°ü{É	 ¨Éå	½Öþ<Ç	½èþ.	<ºÉ	 IÉäjÉ	 ¨Éå	 ºÉ¤ÉºÉä	
+ÊvÉEò	 EòÉ¨É	 VÉÉ{ÉÉxÉ	+Éè®ú	 SÉÒxÉ	 Eäò	 ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå	 uùÉ®úÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	¨ ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	iÉ®úÒEäò	VÉÉ{ÉÉxÉÒ	
¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{É, {ÉÒ. }ªÉÚEäò]õÉ (P. fucata) ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB 
MÉB.	 {É½þ±Éä	Eäò	 {É®úÒIÉhÉÉå	 ¨Éå	 {ÉèÊ±ÉªÉ±É	WÉÉäxÉ	ºÉä	 ±ÉÒ	 MÉ<Ç	
¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 EòÒ	 {ÉÎ]Âõ]õªÉÉå	 EòÉä	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	 ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É	 ¨Éå	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÒ{É MÉ`öxÉ ºÉä ºÉÆ´ ÉÌvÉiÉ {ÉnùÉlÉÇ 
»ÉÉÊ´ÉiÉ	ªÉÉ	VÉ¨ÉÉ	xÉ½þÓ	½þÉä	{ÉÉªÉÉ.	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	
¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É	¨ Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	ÊEòB	MÉB.	MÉ ö`®ú{ÉÉnù	¨ ÉÉä±ÉºEò,	B¤ÉÉ±ÉÉäxÉ	
½þÉÊ±ÉªÉÉäÊ]õºÉ ´ÉäÊ®úªÉÉ (Haliotis varia) ¨Éå ¦ÉÒ +±ÉMÉ 
+±ÉMÉ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ÉÒÊb÷ªÉÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®ú,	¨ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ Eäò iÉ®úÒEäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB. ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¨ÉÉä±ÉºEò 
¨Éå	Eò´ÉSÉ	MÉ`öxÉ	EòÒ	|ÉÊGòªÉÉ	Eäò	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	iÉÆjÉ	+Éè®ú	¨ÉÉäiÉÒ	
MÉ`öxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉÖHòÉ¦É	ºiÉ®ú	Eäò	¤ÉªÉÉäÊ¨ÉxÉä®ú±ÉÉ<WÉä¶ÉxÉ	¨Éå	
EäòÊ¶ÉEòÉ¤ÉÉÁ	¨ÉèÊ]ÅõCºÉ	|ÉÉä]õÒxÉ	Eäò	EòÉªÉÉç	{É®ú	+vªÉªÉxÉ	¨Éå	
Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	¨ Éå	=±±ÉäJÉxÉÒªÉ	|ÉMÉÊiÉ	½Öþ<Ç	½èþ,	ªÉ½þ	IÉäjÉ	+¤É	
¦ÉÒ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	½èþ.	¨ÉÉäiÉÒ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÉ½þ®úÒ	
={ÉEò±ÉÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
+¤É	¦ÉÒ	ÊxÉ®ÆúiÉ®ú	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ.
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	 >ðiÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®	Eäò	
ú {ÉÉjÉä ¨ÉÉäiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå ¨Éå {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ÊGòªÉÉ, ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É EòÉ 
ºÉÚI¨É	VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå	ºÉä	ºÉÆnÚù¹ÉhÉ	+ÉÊnù	VÉèºÉä	Eò<Ç	 ¨ÉÖqùÉå	EòÉä	
ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ	Eò®úxÉÉ	¤ÉÉEòÒ	½èþ.	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	¨ÉÉä±ÉºEò	¨Éå	¨ÉèÎx]õ±É	 
>ðiÉEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÒvÉä	ºÉÆ{ÉEÇò	¨Éå	½èþ,	VÉÉä	
ÊEò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	Eäò	ºÉÚI¨ÉVÉÒ´ÉÉå	+Éè®ú	|ÉÉä]õÉäWÉÉä´ ÉxÉ	ºÉä	nÚùÊ¹ÉiÉ	
½èþ.	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®úxÉä	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ºÉÉ¨ÉxÉÉ	
Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ	¤Éc÷Ò	EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå	¨Éå	ºÉä	BEò	½èþ	>ðiÉEòÉå	EòÒ	
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	{ÉÊ®ú¶ÉÉävÉxÉ	Eò®úxÉÉ.	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	´ Éä	½éþ	VÉÉä	ªÉÉ	
iÉÉä	>ðiÉEò	Eäò	]ÖõEòb÷Éå	ºÉä,	ªÉÉ	Ê¡ò®ú	ªÉÉÆÊjÉEò	ªÉÉ	BÆVÉÉ<¨ÉÒ	
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ	uùÉ®úÉ	>ðiÉEòÉå	ºÉä	{ÉÞlÉEò	EòÒ	MÉªÉÒ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	
ºÉä	+É®Æú¦É	ÊEòB	MÉB	½éþ.	BEò	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	ºÉä±É	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	EòÒ	
VÉÒ´ÉxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ ÉÒÊb÷ªÉ¨É	{É®ú	EòÉ¡òÒ	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½èþ.	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
|ÉEòÉ®ú EòÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÆ 
½þÉäiÉÒ	½èþ,	ÊVÉxÉEäò	EòÉ®úhÉ	½þ®ú	BEò	Ê´É¶Éä¹É	ºÉä±É	|ÉEòÉ®ú	Eäò	
Ê±ÉB	ºÉ¤ÉºÉä	={ÉªÉÖHò	¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	
¤ÉxÉiÉÉ	½èþ.	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉÉå	EòÉä	BäºÉÒ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ÉÒÊb÷ªÉÉ	¨Éå	
¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ	ÊVÉxÉEäò	PÉ]õEò	ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå	
Eäò	½þÒ¨ÉÉäÊ±É¨¡ò	EòÒ	¦ÉÉèÊiÉEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	{É®ú	+ÉvÉÉÊ®úiÉ	½èþ.	
+ÊvÉEòiÉ®ú ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ ÉÒÊb÷ªÉÉ {É¶ÉÖ ºÉä±É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
¨Éå	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉ<Ç	½èþ,	+Éè®ú	<ºÉ	EòÉ®úhÉ	
<x½åþ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¨Éä±É Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB	ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ.		<xÉ	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	
EòÉä	vªÉÉxÉ	¨Éå	®úJÉxÉä	Eäò	¤ÉÉnù,	{É¶ÉÖ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	Eäò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ ÉÉ±Éä EÖòUô ºÉÆ{ÉÚ®úEòÉå EòÉä ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É ¨Éå 
VÉÉäbä÷	VÉÉiÉä	½èþ.	<xÉ	¨Éå	¡òÒ]õ±É	EòÉ¡ò	ºÉÒ®ú¨ É	(Fetal Calf 
Serum), ªÉÒº]õ ½þÉªÉbÅ÷Éä±ÉÉªÉºÉä]õ (yeast hydrolysate), 
Ê±ÉÊ{Éb÷	+Éè®ú	Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ	Ê´É±ÉªÉxÉ	+Éè®ú	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉ®úEòÉå	VÉèºÉä	
ªÉÉäVÉEò	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ.	½þ¨ ÉÉ®úÒ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	nùÉä	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	
¨ÉÉä±ÉºEò,	½þ®úÒ	EòÉèb÷Ò,	{ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ (Perna viridis) 
+Éè®ú	EòÉ±ÉÒ	+vÉ®ú´ ÉÉ±ÉÒ	¨ ÉÉäiÉÒ	ºÉÒ{É	Ë{ÉC]õÉb÷É ¨ ÉÉ®úMÉÊ®úÊ]õ¡äò®úÉ 
(Pinctada margaritifera) (ÊSÉjÉ 1)  ¨Éå EòÒ  MÉ<Ç 
¨ÉèÎx]õ±É	ºÉä±É	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	EòÉ¨É	ºÉä	½þ¨ Éå	ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	Ê´ÉSÉÉ®ú	
Ê¨É±ÉiÉä	½èþ.	|ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	EòÉä	®úÉiÉ	¦É®ú	BÆ]õÒ¤ÉÉªÉÉäÊ]õEò	 
+Éè®ú	Eò´ÉEò	xÉÉ¶ÉÒ	Ê´É±ÉªÉxÉ	ªÉÖHò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	®úJÉxÉÉ	
+Éè®ú	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	{ÉÚ´ ÉÇ	¨ ÉèÎx]õ±É	Îº]Åõ{ºÉ	EòÉä	º]äõÊ®ú±ÉÉ<ºÉ	Eò®úxÉÉ	
nÚù¹ÉhÉ	EòÉä	EÖòUô	½þnù	iÉEò	Eò¨É	Eò®úxÉä	¨ Éå	¨ Énùnù	EòÒ.	¨ ÉèÎx]õ±É	 
={ÉEò±ÉÉ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	|ÉSÉÖ®úÉänÂù¦É´ÉxÉ	Eäò	
Ê±ÉB	>ð¹¨ÉÉªÉxÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	EòÉ®úEòÉå	¨ Éå	ºÉä	BEò	{ÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ,	+SUäô	|ÉSÉÖ®úÉänÂù¦É´ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	25	-	27o C ºÉ´ÉÉækÉ¨É	
>ð¹¨ÉÉªÉxÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ.	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	+É®Æú¦É	Eò®úxÉä	Eäò	
24	PÉÆ]äõ	Eäò	¦ÉÒiÉ®ú	¨ÉèÎx]õ±É	Eäò	JÉhb÷	Eäò	SÉÉ®úÉå	iÉ®ú¡ò	ºÉä	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	EòÉ	|ÉSÉÖ®úÉänÂù¦É´ÉxÉ	+Éè®ú	|ÉºÉÉ®ú	¶ÉÖ°ü	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ	
ÊSÉjÉ	1-		¨ÉéÊ]õ±É	>ðiÉEò	a.	½þ®úÒ	EòÉèb÷Ò,	{ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ	+Éè®ú	EòÉ±ÉÒ	+vÉ®ú´ ÉÉ±ÉÒ	¨ÉÉäiÉÒ	ºÉÒ{É	Ë{ÉC]õÉb÷É ¨ÉÉ®úMÉÊ®úÊ]õ¡äò®úÉ 
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(ÊSÉjÉ	2).	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	EòÉ	¤Éc÷Ò	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	½Öþ+É,	
ÊVÉxÉ¨Éå	B{ÉÒlÉÒÊ±ÉªÉ¨É-	VÉèºÉÒ	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	+Éè®ú	MÉÉä±ÉÉEòÉ®ú	
½þªÉÉÊ±ÉxÉÉäºÉÉ<]õ (hyalinocyte) ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É lÉä, ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
¨Éå	EòÊhÉEòÒ	B{ÉÒlÉÒÊ±ÉªÉ±É	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	ºÉ¤ÉºÉä	+ÊvÉEò	lÉÒ.	
	 ¡òÉ<¥ÉÉä¤±ÉÉº]õ	VÉèºÉÒ	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	¦ÉÒ	ÊnùJÉÉ<Ç	½Öþ<Ç.	
ºÉÆ{ÉÚ®úEò	VÉÉäb÷É	½Öþ+É	®úÉäMÉÉhÉÖ	¨ÉÖHò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉÉxÉÒ,	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
¨Éå	±Éä¤ÉÉäÊ´É]ÂõºÉ	-	15	VÉèºÉä	´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò	¨ÉÒÊb÷ªÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	
BEò ¶ÉCªÉ Ê´ÉEò±{É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ. <ºÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úEäò	 nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò	 ¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®ú	ºÉEäò.	EòÊhÉEòÉªÉÖHò	EòÊhÉEòÒ	B{ÉÒlÉÒÊ±ÉªÉ±É	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå ºÉä ¦É®úÒ ºªÉÚb÷Éä{ÉÒÊb÷ªÉ±É ºÉä±É xÉä]õ´ ÉEÇò EòÉ 
MÉ`öxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 14 ÊnùxÉÉå ¨Éå ½þÉÊºÉ±É EòÒ MÉ<Ç (ÊSÉjÉ 3). 
{ÉÊ®ú{ÉC´É	EòÊhÉEòÒ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	ºÉä	¨ÉÖHò	½þÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉnù,	ªÉä	
ÊSÉjÉ	2	¨ ÉéÊ]õ±É		ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	24	PÉÆ]äõ	Eäò	¤ÉÉnù		¨ ÉéÊ]õ±É	Eäò	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	
EòÉ	|ÉSÉÖ®úÉänÂù¦É´ÉxÉ	,	M:	¨ÉéÊ]õ±É	BCºÉ{±ÉÉÆ]õ
ÊSÉjÉ	3-	EòÊhÉEòÉªÉÖHò	EòÊhÉEòÒ	B{ÉÒlÉÒÊ±ÉªÉ¨É	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	
EòÊhÉEòÉBÆ	JÉÊxÉVÉ	VÉ¨ÉÉ	Eò®úxÉä	Eäò	ºiÉ®ú	 ¤ÉxÉ	MÉB,	+Éè®ú	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ {±Éä]õ Eäò iÉ±É {É®ú xÉäEò®ú ÊGòº]õ±É EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉäÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ.	={ÉºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ,	xÉ<Ç	{±Éä]õÉå	EòÉä	¤Énù±ÉÒ	
MÉªÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ xÉ<Ç ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +ÉºÉÆÊVÉiÉ 
½ÖþB,	+Éè®ú	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉÉå	EòÉä	1-	10	¨ É½þÒxÉÉå	EòÒ	EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ	iÉEò	
´ªÉ´É½þÉªÉÇ	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	¤ÉxÉÉB	®úJÉ	ºÉEäò.	ºEèòËxÉMÉ	<±ÉäC]ÅõÉäxÉ	
¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{ÉÒ (SEM) Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä {ÉÖÊ¹]õ EòÒ MÉªÉÒ 
¨ÉèÎx]õ±É	BCº{±ÉÉÆ]õ	+Éè®ú	ºÉä±É	 ´ÉÞÊrù	Eäò	 IÉäjÉ	 ¨Éå	JÉÊxÉVÉ	
ÊxÉIÉä{É	=i{ÉzÉ	½ÖþB,	ÊVÉxÉ¨Éå	|É¨ÉÖJÉ	iÉi´É	EèòÎ±¶ÉªÉ¨É,	EòÉ¤ÉÇxÉ	
+Éè®ú	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	lÉä.	EèòÎ±¶ÉªÉ¨É	xÉäEò®ú	ÊGòº]õ±É	EòÉ	BEò	
PÉ]õEò	½èþ.	½þ¨ ÉÉ®äú	|ÉªÉÉäMÉ	ªÉ½þ	|ÉnùÌ¶ÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	ÊEò	VÉÉä	
EòÉªÉÇ	 Ê´É´ÉÉä	¨Éå	¨ÉéÊ]õ±É	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	JÉÉä±É	MÉ`öxÉ	Eò®úiÉä	½éþ	
´É½þÒ	EòÉªÉÇ	{ÉÉjÉä	¨ÉéÊ]õ±É	>ðiÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ.	
